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20. Els mecanismes evolutius bàsics regeixen 
igual per a animals, plantes i microorganismes
Salvador Carranza
Els mecanismes evolutius bàsics, entenent com a tals: mutació, selecció 
natural i deriva genètica (fluctuacions de les diferents variants genètiques 
per efecte de l’atzar), potencialment poden actuar sobre tots els éssers 
vius. No obstant això, la intensitat de cadascun d’aquests mecanismes 
pot ser diferent en funció de diferents paràmetres. Un efecte molt impor-
tant és el de la mida corporal. Un bacteri típic és set ordres de magnitud 
més petit que un animal o planta pluricel·lular mitjans. I aquesta enor-
me diferència en mida, alhora, condiciona la mida poblacional. Així, els 
animals i plantes pluricel·lulars normalment, com que són de mida més 
gran, tenen poblacions molt més petites que no pas les poblacions de 
microorganismes. Aquesta relativament reduïda mida poblacional fa que 
les plantes i animals pluricel·lulars siguin molt més susceptibles a canvis 
per atzar (deriva genètica) que no pas les poblacions tan immenses de 
microrganismes. 
Un tema controvertit relacionat amb els mecanismes evolutius és 
la transferència horitzontal de gens, per mitjà de la qual un orga-
nisme transfereix material genètic a un altre que no forma part de 
la seva descendència (com ara el plasmidi que reben els bacteris, 
que pot restar lliure en el citoplasma o integrat en el cromosoma), 
fenomen que té un paper important en l’evolució. Un fenomen que 
ocorre de manera regular entre microorganismes propers gràci-
es a la transducció i la conjugació bacterianes, però no és gaire 
clar que sigui comú entre espècies llunyanes de microorganismes 
ni, especialment, que tingui lloc entre aquests i els organismes 
pluricel·lulars, ni entre organismes pluricel·lulars. Recents estudis 
filogenètics demostren que molts casos de suposada transferència 
horitzontal de gens són, en realitat, artefactes deguts a problemes 
en l’establiment de l’homologia de les seqüències comparades. 
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